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RESUMEN 
 
Se reportan nuevos registros de Aleurocanthus woglumi Ashby, Aleurothrixus floccosus (Maskell) y Unaspis 
citri (Comstock) atacando plantaciones de naranja en la región Chontalpa, Tabasco, México. 
 
Palabras clave: Entomología agrícola, plagas de la naranja, moscas blancas, escamas armadas, nuevos re-
gistros. 
 
 
SUMMARY 
 
New records of Aleurocanthus woglumi Ashby, Aleurothrixus floccosus (Maskell) and Unaspis citri 
(Comstock) are reported, attacking orange crops at the Chontalpa region, Tabasco, Mexico.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Varias especies de las familias Aleyrodidae y 
Diaspididae (Hemiptera: Sternorrhyncha) son con-
sideradas plagas de importancia en la mayoría de 
las regiones citrícolas tropicales (Smith & Peña 
2002). Por lo general, las infestaciones de Aleuro-
canthus woglumi Ashby (Aleyrodidae) ocasionan 
pérdidas de entre el 50 y el 80% (Oliveira et al. 
2001), mientras que en Florida a Unaspis citri 
(Comstock) (Diaspididae) se le considera desde 
1960 como la escama más importante desde el 
punto de vista económico (Knapp et al. 1996), es-
timándose que anualmente produce pérdidas de 
más de $40 millones de dólares (De Bach & Ro-
sen 1976, Kosztarab 1990). Se estima que las pér-
didas anuales en EEUU por efecto de las escamas 
armadas es de $2 billones de dólares (Miller & 
Davidson 2005). En la región Sureste y Golfo de 
México se reportan 14 especies atacando planta-
ciones de naranja (Ovando-Cruz 1991, Pérez-Luna 
1993, Ramírez-Choza 1994, Curti-Díaz et al. 
1998, Varela-Fuentes et al. 2006), cuyo control se 
ha realizado mayormente con insecticidas quími-
cos, pero los altos costos y resultados heterogé-
neos han originado la decisión del Gobierno 
Mexicano de establecer programas de control bio-
lógico (SENASICA 1999; SENASICA 2006; 
Arredondo-Bernal et al. 2008, Coronado-Blanco 
et al. 2008). En el Estado de Tabasco, estas plagas 
no son consideradas en los manuales de manejo 
tecnológico ni en las prácticas de control ya sea 
porque las especies no están reportadas o se les 
ubica entre las plagas secundarias (Pastrana-
Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 10(1): 42-44, 2009 43 
 
 
Aponte et al. 1998; Rodríguez-Cuevas et al. 
2006). 
 
 
MÉTODOS Y RESULTADOS 
 
Entre julio y noviembre de 2007 se realizaron co-
lectas de aleyródidos y diaspídidos en plantacio-
nes de naranja de la región, encontrando la pre-
sencia de dos especies de moscas blancas y una 
escama armada que fueron identificadas como 
Aleurothrixus floccosus (Maskell), Aleurocanthus 
woglumi Ashby (Aleyrodidae) y Unaspis citri 
(Comstock) (Diaspididae), respectivamente. Las 
dos especies de moscas blancas son de gran im-
portancia en otros cultivos además de la naranja y 
su distribución es cosmopolita. Unaspis citri se ha 
reportado en otros cultivos pero es principalmente 
una plaga de los cítricos. Estas tres especies esta-
ban previamente reportadas para 12 Estados de 
México, pero solo U. citri para el estado de Ta-
basco (López-Arroyo et al. 2008). Se conoce que 
A. floccosus infesta especies de plantas de las fa-
milias Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, 
Asclepiadaceae, Chrysobalanaceae, Compositae, 
Ebenaceae, Liliaceae, Loranthaceae, Malvaceae, 
Myrtaceae, Nyctaginaceae, Polygonaceae, Rubia-
ceae, Rutaceae, Sapotaceae, Solanaceae y Zygop-
hyllaceae (Mound & Halsey 1978). Aleurocanthus 
woglumi tiene más de 300 especies de plantas 
hospederas entre las que destacan aguacate (Per-
sea americana Mill.), plátano (Musa spp.), café 
(Coffea arabica L.), uva (Vitis vinifera L.), gua-
yaba (Psidium guajava L.), mango (Mangifera in-
dica L.), naranja (Citrus spp.), papaya (Carica 
papaya L.), pera (Pyrus spp.) y rosa (Rosa spp.) 
(Anónimo 2009). Por su parte U. citri ataca múlti-
ples especies en nueve géneros y siete familias de 
plantas (Davidson & Miller 1990). Otras especies 
de importancia encontradas en las colectas fueron 
Tetraleurodes perseae Nakahara y T. ursorum 
(Cockerell). Tetraleurodes persae Nakahara es 
plaga del aguacate (Rose & Woolley 1984). Su 
presencia en los cítricos no es común y puede de-
berse a la presencia de sus plantas hospederas en 
la zona; normalmente lauráceas como el aguacate 
y el chinin (Persea schiedeana Nees) (Loera-
Hernández 2002). Tetraleurodes ursorum (Cocke-
rell) es una plaga poco común de los cítricos en 
Florida y aparentemente no tiene ninguna impor-
tancia económica (Hodges 2001). 
 
Los datos de colecta de las especies obtenidas son:  
Aleurocanthus woglumi Ashby y Unaspis citri 
(Comstock).- Colectadas en Tierra Nueva 3ª Sec-
ción, Huimanguillo (17°42’27.2’’ N; 93°28’05.6’’ 
O) en Citrus sinensis L. variedades Mars y Valen-
cia; Chicoacán 1ª Sección, Huimanguillo 
(17°43’04.3’’ N; 93°27’56.3’’ O) en Citrus sinen-
sis L. variedad Valencia; Ranchería Habanero 1ª 
Sección, Cárdenas (17°57’17.8’’ N; 93°18’24.3’’ 
O) en Citrus sinensis L. variedad Valencia. 
 
Aleurothrixus floccosus (Maskell).- Colectada en 
Tierra Nueva 3ª Sección, Huimanguillo 
(17°42’27.2’’ N; 93°28’05.6’’O) en Citrus sinen-
sis L. variedades Mars y Valencia; Chicoacán 1ª 
Sección, Huimanguillo (17°43’04.3’’N; 93°27’-
56.3’’O) en Citrus sinensis L. variedad Valencia. 
 
Todo el material está depositado en el Laboratorio 
de Entomología del Colegio de Postgraduados 
Campus Tabasco, México.  
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